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PROJETO CASA VERDE - RESERVA BIOLÓGICA DO LAMI 
Naíme Fattah '* 
A existência da Re~erva Biológica do Larm, desde sua criação, foi por muito tempo cnç;rrada de 
forma negativa pela maior parte da população da região. As administrações anteriores foram obriga-
das a instalar cercas para proteção da área, isolando a reserva da comunidade. Isto proporcionou que 
certa parcela da comunidade vizinha encarasse a reserva como área inútil que abrigava animais inde-
sejáveis como cobras, aranhas, etc. 
Desta forma, a Reserva Biológicado Laml, fora de seus limlles geugráflcos, possui uma população 
que deve ser informada e conscicntizada da importância de sua criação. A Casa Verde é um projeto em 
implantação, constituindo-se num espaço cm meio à natureza para receber a visitação de csculas e 
comunidade cm geral. Este centro de interpretação possui cm seu interior uma exposição permanente 
abordando vários aspectos da região. Aí são encontrados animais empalhados, cartal.es fotográficos c 
um local para audiovisuais. Em seu exterior, além da trilha para passeios ecológicos orientados, são 
desenvolvidas atividades demonstrativas com o viveiro de mudas, horta de plantas ruderais, canteiro 
de plantas medicinais e estação meteorológica artesanal. 
Buscamos, através de atividades da Educação Ambiental, promover a integração da comunidade 
do Lami e demais prox.imidades com a Reserva, favorecendo o desenvolvimento de uma ética e cons-
ciência ccológica a partir do conhecimento da importância da Natureza e da Reserva em seus aspectos 
diversos, tendo como via a ligação Escola-Comunidade. 
Com este projeto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente contribui para o desenvol Vlmento de 
atltudes que levem a participação da comunidade na prcservação do mcio ambiente. 
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